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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban les números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del nümero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: ¡ E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fe-
cha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 





GOBERNACIÓN. —Di recc ión general de 
A d m i n i s t v a c i ó n . — JVbí/i&nwieio Se-
cretarios en propiedad de los A y u n -
.. tamientos que se indican a los seño-
res que figuran en las relaciones que 
se insertan. 
Administración municipal 
Edictos de Alca ld í a s . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
T r i b u n a l p rov inc i a l de lo conten-
o i o s o - a d m i n i s t r á t i v o de L e ó n . — 
Recurso interpuesto p o r D . Carlos 
M a r t i n Ucieda. 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de emplazamiento. 
Requisitotias. 
Anuncio part icular . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el E o y D o n Al fonso X I I I 
(q. D . g.) , S. M . la R e i n a D o ñ a V i c -
toria E u g e n i a , S. A . R . el P r í n c i p e 
le As tur ias e Infantes y d e m á s per-
nenas de l a Augus t a R e a l f ami l i a , 
o o u t i n ú a n s in novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 6 de Diciembre de 192S) 
MINISTERIO DE U GOBERNACIÓN 
Dirección general de Administración 
Incursos, por diversas causas, en 
el a r t í c u l o 28 del Reglamento de 2¡J-
de Agosto de 1924, los A y u n t a m i e n -
tos que se expresan a c o n t i n u a c i ó n . 
E s t a D i r e c c i ó n general , haciendo 
uso de l a facultad que le concede el 
precitado a r t í c u l o 28, en r e l a c i ó n 
óoii la Rea l orden de 1.° de Octubre 
de 1925, ha acordado designar, pava 
el d e s e m p e ñ o de las Secretarias de 
aquellos, a los ind iv iduos que segui-
damente so re lacionan. 
M a d r i d , 1.° de D i c i e m b i e de 1928. 
E l D i rec to r general , Rafae l M u ñ o z . 
Relación que se cita 
P r o v i n c i a de L e ó n : Valdesamario , 
D o n A g u s t í n A r i a s L ó p e z , caso 
cuarto. 
N o h a b i é n d o s e hecho cargo de las 
S e c r e t a r í a s para las que fueron nom-
brados los concursantes elegidos por 
las Corporaciones que a cont inua-
c ión se expresan, 
E s t a D i r e c c i ó n general , haciendo 
uso de la facultad que le concede e l 
n ú m e r o 12 de la R e a l orden de con-
vocatoria de concurso, d e l S d e A b r i l 
ú l t i m á 1 ha acordado designar a los 
individuos que seguidamente se re-
lacionan, para ocupar los cargos de 
que se trata, habiendo tenido en 
cuenta a l efectuar la d e s i g n a c i ó n las 
listas de preferencia fonnadas pol-
los respectivos Ayun tamien tos , pres-
cindiendo de los ind iv iduos que fue-
ron colocados en el concurso de 
A b r i l ci tado y tomaron pose s ión de 
la S e c r e t a r í a para la que fueron de-
signados, y de aquellos otros que no 
t ienen expediente personal en este 
M i n i s t e r i o n i figuran) por tanto, ¡''n. 
el e s c a l a t ó n del Cuerpo secretaria!. 
M a d r i d , l . " de D i c i e m b i e de 1928. 
E l D i r e c t o r general , R a f a e l M u ñ o z . 
Relación que xe cita • 
P r o v i n c i a de L e ó n : San ta M a r í a 
de l a I s l a , D . Modesto H e r n á n d e z 
G a r c í a , caso cuarto. 
(Gaceta del día 2 de Diciembre de 1928) 
« I S M Ó N MIM1PAL 
A l c a l d í a constitucional de 
Villamandos 
F o r m a d o por l a C o m i s i ó n m u n i c i -
p a l permanente de este A y u n t a -
miento el proyecto de presupuesto 
m u n i c i p a l ordinar io para e l e jerci-
cio de 1929, queda expuesto a l p ú -
b l ico en l a Secretaria m u n i c i p a l por 
t é r m i n o de 8 d í a s , lo cual se anun-
c ia en cumpl imien to y a los efectos 
de l a r t í c u l o 5.° del R e a l decreto de 
23 de Agos to de 1924. 
V i l l a m a n d o s , a 26 de N o v i e m b r e 
de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , V a l e r i a n o 
A m e z . 
A lca ld í a constitucional de 
B u r ó n 
Aprobado por e l P l e n o de este 
A y u n t a m i e n t o , el presupuesto i n u -
n u i c i p a l ord inar io para el ejercicio 
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de 1929, queda expuesto al p ú b l i c o 
en l a Secretar ia del mismo, por e l 
p lazo de quince d í a s , terminados los 
cuales y durante otro igua l p o d r á n 
interponerse reclamaciones ante l a 
D e l e g a c i ó n de Hac i enda de esta pro-
v i n c i a , por los motivos s e ñ a l a d o s en 
e l a r t í c u l o 301 del Es ta tu to m u n i c i -
p a l v igente . 
Confeccionada l a m a t r í c u l a de i n -
dus t r ia l para e l a ñ o de 1929, queda 
expuesta al p ú b l i c o , por t é r m i n o de 
diez d í a s , en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l , a f í n de que los contr ibuyentes 
por d icho concepto puedan hacer, 
dentro del plazo ci tado, las reclama-
ciones que soan justas. 
E n v i r t u d de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 256 del Keg l f imMHo, para 
cumpl imien to do los Reales decretos 
de 3 de A b r i l de 1925, G de Marzo 
de 192G y Bvglauiento de 30 de Ma-
y o dol corriente a ñ o , se convoca a 






c. i •. , • i 
ocho' ;•. 
•OBI ' ' ••' ' 
A v i m U - i n i e i H 
"Burón . 2(3 . 
- E l A l c a l d e 
ho a votar dentro de cada 
en e l fin de elegir los voca-
h ñ i i de eons l iUi í r la J u n t . i 
1„ 
ón temh á lugar el d í a 20 
Yo mes dó Dic iembre ; do 
o' {ie l a mañíiñsi , en ol lo-
Ciisa Consistorial ' de este 
e Noviera bre • de 1928. 
Ba l t asa r A l l e n d e . _ 
. A lca ld í a conxtitucional de 
Izagre. 
Se ha l l a te rminada y expuesto a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
do este Ayun tamien to , por t é r m i n o 
de diez d í a s , l a m a t r í c u l a de indus-
t r i a l de este t é r m i n o , para que los 
ind iv iduos en e l l a comprendidos, 
puedsn formular las reclamaciones 
que consideren oportunas, advir* 
t i ó n d o l e s que t ranscurr ido el p lazo , 
no s e r á n admit idas . 
Izagre , 26 de Nov iembre de 1928. 
— E l A l c a l d e , Odón Crespo. 
Alca ld ía constitucional de 
San E m i l i a n o 
Te rminado e l repar t imiento ge-
neral sobre ut i l idades, se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a 
por t é r m i n o de quince d í a s , para oir 
reclamaciones. 
San E m i l i a n o , 24 de noviembre 
de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , F ranc i sco 
B o d r í g u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Santa Cris t ina de V a l m a d r i g a l 
L a Comis ión permanente aco rdó 
transferir c r é d i t o s de unos c a p í t u l o s 
a otros del presupuesto de gastos 
de este A y u n t a m i e n t o y a ñ o actual , 
cuyo expediente queda expuesto a l 
p ú b l i c o durante u n plazo de quince 
d í a s en l a Secretaria mun ic ipa l a fin 
de o i r reclamaciones. 
San ta C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , 
20 de Noviembre de 1 9 2 8 . — E l A l -
calde, J u l i á n G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Vegacervera 
E n la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento y por plazo de ocho d ía s 
queda expuesta a l p ú b l i c o para oi r 
reclamaciones la r e l a c i ó n do v e h í c u -
los de t r a c c i ó n de sangre existentes 
en este A y u n t a m i e n t o , pudiendo sus 
d u e ñ o s presentarlas contra la c las i -
ficación de sus l lantas , pues pasado 
el plazo no se a d m i t i r á n . 
Vegacervera , 24 do Noviembre 
de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , .Marcelo G ó -
mez. 
Alca ld ía constitucional de 
Posada de Valdi'iín 
Aprobado por l a Comis ión m u n i -
c i p a l permanente ol proyecto, de 
presupuesto m u n i c i p a l ordinar io pa-
ra ol ejercicio de 1929, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a 
mun ic ipa l por t é r m i n o d é ocho d í a s , 
a los efectos del a r t í c u l o 5.° del R e -
glamento de 23 de Agos to d é 1924. 
Posada de V a l d e ó n , a 1.° de D i -
ciembre de 1928. - E l A l c a l d e , F o r -
tunato "Vías. 
Alca ld ía constitucional de 
Bembibre 
E l d ía 16 del corr iente, se ve r i -
ficará la e lecc ión para o! nombra-
miento de los vocales electivos que 
han de formar parte de l a Jun t a pe 
r i c i a l de esto A y u n t a m i e n t o por las 
relaciones de contribuyentes por' 
r ú s t i c a urbana y forasteros, cuyo 
acto t e n d r á lugar en l a sala de se-
siones de la sala Consis tor ia l de diez 
a doce, con las formalidades que 
determina e l a r t í c u l o 256 del Re-
glamento de 30 de M a y o ú l t i m o . 
Bembib re , a 7 de D i c i e m b r e de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , D a v i n o Alba res . 
del R e a l decreto 1918, a c o r d ó nom-
brar vocales natos para las C o m i -
siones de e v a l u a c i ó n de uti l idades 
para el repar t imienlo" general por 
d icho concepto en sus dos partes 
real y personal para e l a ñ o de 1929, 
a los señores siguientes: 
Parte real 
D o n M a n u e l A m i g o F r a n c o , ma-
yo r contr ibuyente por r ú s t i c a , como 
vec ino . 
D o n M a x i m i n o V i d a l F e r n á n d e z , 
por urbana. 
D o n Gonza lo Magdalena , por r ú s -
t i ca , como forastero, 
D o n Ernesto L ó p e z D í a z , por i n -
dus t r i a l . 
Parte personal 
P a r r o q u i a de Carracedelo 
D o n Valer iano P é r e z P é r e z , cura 
p á r r o c o . 
D o n Es teban E s c u r e d o ^ D í e z , ma-
yo r contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n M a n u e l F r a n c o M a c í a s , por 
urbana. 
D o n D i o n i s i o Osorio Ba r re ra , por 
indus t r i a l . 
P a r r o q u i a de Carracedo 
D o n A n t o n i o • Benavides , cura 
p á r r o c o . 
D o n M a n u e l Granja S o n i b a s , ma-
y o r contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Berna rdo Valcarce Qu i roga , 
por urbana. . 
D o n Pedro Valcarce A l v a r e z , por 
i ndus t r i a l . " . . . 
Pa r roqu ia de Vi l ladepalos 
D o n Sant iago M a n t e c ó n , cura 
Alca ld ía constitucional de 
Carracedelo 
E l A y u n t a m i e n t o pleno de m i 
presidencia en cumpl imien to de lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 489 del E s 
ta tuio mun ic ipa l v igente , 69 y 70 
p á r r o c o . 
San r i ago A r e s , mayor con t r ibu-
yente por r ú s t i c a . 
D o n Vicen te F e r n á n d e z Gago , 
por urbana. 
D o n L u c i a n o A m i g o , por indus-
t r i a l . 
Pa r roqu ia de V i l l a m a r t í n 
D o n Feder ico A b e l l a , cura p á -
rroco. 
D o n S e r a f í n S i l v a Ova l l e , mayor 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n B e n i t o Nie to M a r t í n e z , por 
urbana. 
Pa r roqu ia de V i l l a v e r d e 
D o n D o m i n g o P é r e z , , cu ra p á -
rroco. 
D o n Pedro V i d a l M a r t í n e z , ma-
y o r contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Vicen te M a r t í n e z V i d a l , por 
urbana. 
D o n J u a n M a r t í n e z , por indus-
t r i a l . 
L o que so hace p ú b l i c o por medio 
del presente edicto, para que du-
rante el t é r m i n o de siete d í a s , pue-
dan formular los que se consideren 
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perjudicados las reclamacionos que 
orean justas . 
Carracedelo, 20 de Novipmbre do 
1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , M i g u e l P é r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
San Mil lón de los Caballeron 
Confeccionada l a m a t r í c u l a indus-
t r i a l de este A y u n t a m i e n t o pata el 
a ñ o de 1929, queda expuesta a l pú-
bl ico por t é r m i n o de diez días en la 
S e c r e t a r í a de! mismo, para que los 
contribuyentes por dicho concepto 
puedan hacer dentro del plazo cita' 
do las reclamaciones que sean jus-
tas. 
San M i l l á n de los Caballeros, 26 
de Noviembre do 1928 .—El A l c a l -
de, Cr i sóforo Ramos . 
Alca ld ía constitucional de 
E l Burgo Raneros 
Formadas las cuentas munic ipa-
les del ejercicio do 1927, se ha l lan 
con sus justificantes expuestas al 
púb l i co en l a S e c r e t a r í a de oste 
Ayun tamien to por el plazo de quin-
ce d í a s , a fin de que los habitantes 
de l t é r m i n o munic ipa l puedan for-
mula r por escrito durante el perio-
do de expos ic ión y en el plazo de 
ocho d í a s , a contar desde su t é r m i n o 
los reparos y observaciones que es-
t imen pertinente.. 
E l B u r g o Raneros, 26 de N o -
viembre de . 1 9 2 8 . — E l Alca lde , S i -
m ó u Pe l l i t e ro . 
Alca ld ía constitucional de . 
Valdepolo 
Aprobadas por el Ayuntamien to 
pleno en ses ión del 27 de Octubre 
ú l t i m o las ordenanzas del Repar t i -
miento general , se hal lan expuestas 
al púb l i co por t é r m i n o de quince 
d í a s , en la S e c r e t a r í a munic ipa l 
en cu;upl imiento de lo que so dis-
pone en e l a r t í c u l o 322 del vigente 
Estatuto mun ic ipa l . 
Va ldepo lo , 1 de Dic iembre de 
1 9 2 8 . — E l A lca lde , Gregorio Pe-
rreras. 
F o r m a d a por esta Alca ld ía la re-
lac ión certificada de todos los ve-
h ícu los de t r a c c i ó n de sangre, según 
las relaciones juradas presentadas 
por los propietarios de los mismos, 
vecinos de este Munic ip io , se hal la 
expuesta a l púb l i co ou la Secretaria 
m u n i c i p a l , por espacio de ocho días 
para oi r reclamaciones. 
Valdepolo , 1 do Diciembre do 
1 9 2 8 . - E l A lca lde , Gregorio be-
rreras. 
Alca ld ía constitucional (le 
Veyas del Condado 
Declarada la vacanti; de farma-
céu t i co t i tular de esto A y u n t a m i e n -
to, so anuncia a concurso para su 
p r o v i s i ó n en propiedad, y durante 
el plazo de treinta d ías h á b i l e s , en-
tro Licenciados o Doclores eu F a r -
macia, con la do tac ión anual de 500 
pésol as. 
Los conoursanles p r e s e n t a r á n en 
el local habi l i tado para S e c r e t a r í a 
del Ayuntamien to , sus solicitudes 
en papel de clase octava, a c o m p a ñ a -
da del t í tu lo profesional o eerlifiea-
ción acreditativa de poseerlo; e o m -
íioado de buena conducta, cédu la 
personal vigente y re lac ión de m é -
ritos que tonga, y durante ,el plazo 
indicado de treinta d ía s . 
E l elegido, lo será entre los soli-
citantes que acrediten poseer niejo 
res servicios y expediente a c a d é 
m i c o . 
E l designado, t e n d r á la obliga-
ción de tener botica abierta a i des-
pacho púb l i co y suministrar , aparte 
de l a do tac ión asignada, las medi-
cinas a enfermos pobres 
Durante e l periodo de concurso, 
se ha l l a expuesto al p ú b l i c o , eu la 
S e c r e t a r í a del Ayuntamien to , el 
pliego de condiciones a que és te 
h a b r á de sujetarse. 
P a r a conocimiento 'de todos "los 
interesados en ello, lo hago, púb l i co 
por medio del presente. 
Vegas del Condado, 23 de No-
viembre de 1928.— E l A lca lde , B o -
nifacio D i e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Zotes del P á r a m o 
Formado el repart imiento gene-
ra l de utilidades en sus dos partes 
personal y real para el año actual 
do 1928, so hal la expuesto al públ i -
co en l a Sec r e t a r í a del Ayun tamien -
to por t é r m i n o de quince d ías , con 
el tin de oi r rHclamaciones que se 
presenten, fundándose los recla-
mantes en hechos que sean justos, 
precisos y concretos, y una vez 
transcurridos no se rán admit idas . 
Zotes del P á r a m o , 3 de D ic i em-
bre de 1928 .—El Presidente, F r an -
cisco Santa Mar í a . 
Alcaldía constitucional de 
Carrocera 
E n v i r t ud do lo dispuesto en el 
a r t í cu lo 253 del Reglamento do 30 
Mayo do ú l t imo , requiero por medio 
de ía presento a todos los propieta-
rios forasteros comprendidos on los 
repartimientos de oste M u n i c i p i o , 
para que on el plazo de quince d í a s , 
a contar dosde esta focha, e l i jan un 
representante que como vocal for-
m a r á parte do la J u n t a per ic ia! dol 
eatasfro de este A y u n t a m i e n t o : ad-
v i n i é n d o s e 1,110 t ranscurr ido d icho 
plazo sin que se haya cumpl imen -
tado esta d i spos ic ión , se c o n s t i t u i r á 
la referida Jun t a s in r e p i u s e n t a c i ó n 
alguna de los mismos. 
Carrocera, a '2 de Dic iembre (lo 
1928.- E ! A l c a l d e , Ju. ; . i A l varea. 
Alraht in CiiV.stiinr;-.'}''' i ' ." 
Gltttemlos de lo:: Qfi>m>.i 
Formada- la relación ú- p . v p i - -
tarios ile o-l i ícuios de . r . icsiói . un 
sangre que í i ^u raa en e.-'t-- j ' i ü . iov -
pio en cumplimiento do U I v « • e---
den del Mi i . i s t c r io do F o n i -^io ';e 
29 do Ocl ubre ú l t imo , so h a i ú i o x -
puosta a! púb l i co en la S e o r o ' a r í a 
del Ayui i t amiouto por t é r m i n o dv 
ocho días con el fin de oir recla-
maciones. 
GusendoK de los Oteros, 3 de D i -
ciembre de 1 9 2 8 . — E i A lca lde , M a r -
ciano M a r t í n e z . 
Alcaldía constitucional de 
Urdíales del P á r a m o 
Debiendo designarse vocales elec-
tivos de la J u n t a per ic ia l del ca-
tastro.do esto M u n i c i p i o , por oleo- ; 
ción directa y secreta entre electores 
comprendidos en cada una de las 
tres listas publicadas el d í a 4 de 
Noviembre p r ó x i m o pasado, se ten-
d r á n presentes para . esta e lecc ión 
las siguientes reglas: 
1. " L a e lecc ión e m p e z a r á a las 
diez, el d í a 16 de los corrientes y 
t e r m i n a r á a las trece, en l a sala de 
sesiones del Ayun tamien to , presi-
d ida m i autoridad y los vocales 
nombrados por l a permanente, ce-
l eb rándose la e lección separadamen-
te por el vocal de cada clase. 
2. * Cada elector p o d r á votar en 
papeleta impresa o escrita a cuan-
tos electores tenga derecho á e l la , 
estampando en l a papeleta el nom-
bro del que el i ja . 
3. " L a s reclamaciones en contra 
del acuerdo do la mesa, respecto de 
la e lección y l a p r o c l a m a c i ó n da 
vocales electos, pueden presentar 
en el plazo de cinco d í a s , para ante 
la Jun t a per ic ia l del catastro que 
reso lverá en ú n i c a ins tancia . 
U r d í a l e s del P á r a m o , a 3 de D i -
ciembre do 1 9 2 8 . — E l Alca lde , L o -
renzo Juan C a r r o ñ o . 
Alcaldía constitucional de 
Villazanzo 
Adoptado por esto Ayuntamiento 
el acuerdo do establecer el r é g i m e n 
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de cai'ta en el orden e c o n ó m i c o , de 
este M u n i c i p i o de conformidad con 
los a r t í cu lo s 142 a l 149 del E s t a -
tuto m u n i c i p a l y 57 del Beg lamen to 
de Hac ienda , se anuncia al p ú b l i c o 
por t re inta d í a s , para que los hab i -
tantes del t é r m i n o m u n i c i p a l pue-
dan formular los reparos u obser-
vaciones que est imen convenientes. 
Propuesta por l a C o m i s i ó n per-
manente de este A y u n t a m i e n t o una 
transferencia de c r é d i t o del cap í -
tulo 6 . ° , a r t í c u l o 1.°, concepto 2 . ° , 
a l c a p í t u l o 1.", a r t í c u l o 6 . ° , concepto 
1.° se ha l l a expuesta a l púb l i co e l 
expediente en la S e c r e t a r í a m u n i -
c ipa l por un plazo de 15 d í a s , en 
cumpl imien to de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 12 del Reg lamento de H a -
cienda m u n i c i p a l , para o í r reclama-
ciones. 
V i l l a z a n z o , 30 de N o v i e m b r e de 
1928. - E l A l c a l d e , G a b r i e l del 
A m o . 
Alca ld ía constitucional de 
Pozuelo del P á r a m o 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o 
e l presupuesto m u n i c i p a l ord inar io 
para el a ñ o de 1929, queda expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a respec-
t i v a , por t é r m i n o de quince d í a s , . y 
durante otro i g u a l p lazo , a contar 
desde la t e r m i n a c i ó n de e x p o s i c i ó n 
a l p ú b l i c o , p o d r á n interponer recla-
maciones, ante l a D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a de esta p r o v i n c i a , por los 
mot ivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 
del Esta tuto m u n i c i p a l . 
P o / u e l o del P á r a m o , a 23 de N o -
v iembre de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , F e -
l ipe R o d r í g u e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Toi'eno 
Aprobado por el p leno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto ord i -
nar io para el ejercicio de 1929, que-
da expuesto a l p ú b l i c o en la Secre-
tar ia m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
quince d í a s , finido e l cual y du-
rante otro plazo de quince d í a s , a 
contar desde la t e r m i n a c i ó n de la 
expos ic ión al p ú b l i c o , p o d í a n inter-
ponerse reclamaciones ante la Oe-
¡egaoión lio H a c i e n d a de esta pro-
v i n c i a , por los motivos señalar los en 
el a r t í c u l o 301 del Es ta tu to m u n i c i -
p a l , aprobado por l i e a l decreto de 
8 do M a r z o de 1!)24. 
T o i e n o , a 3 de D ic i embre de 
1 Í I 2 8 . - E l A l c a l d e , F ranc i sco A l 
varez. 
A lca ld í a constitucional de 
S a h a g ú n 
Aprobado por la C o m i s i ó n m u -
n i c i p a l permanente en ses ión de 28 
de N o v i e m b r e p r ó x i m o pasado, el 
proyecto de presupuesto m u n i c i p a l 
ex t raordinar io de 1928 para d ive r -
sas obras y atenciones munic ipa les , 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l durante qu in -
ce d í a s para o í r reclamaciones, se-
g ú n dispone el a r t í c u l o 300 de l E s -
tatuto m u n i c i p a l . 
S a h a g ú n , 5 de D i c i e m b r e do 
1928. - E 1 A l c a l d e , R a f a e l Oas t r i l l o . 
Alca ld ía constitucional de 
Arganza 
A p r o b a d o por e l pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto mun i -
c ipa l o rd inar io para el ejercicio de 
1929, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a mun ic ipa l , - a los efec-
tos del a r t í c u l o 301 del Esta tuto , el 
5.° del Reg lamento de Hac ienda lo -
ca l , y las modificaciones i n t roduc i -
das por e l R e a l decreto de 5 de E n e -
ro de 1926. 
A r g a n z a , 1.° de D i c i e m b r e de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , A l b e r t o S a n M i -
g u e l . 
A lca ld í a constitucional de 
Cacabelos 
Se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en 
esta casa consis tor ia l por t é r m i n o 
de d iez d í a s , l a r e l a c i ó n de los ve-
h í c u l o s de t r a c c i ó n de sangre ma-
tr iculados en este A y u n t a m i e n t o , 
durante los cuales s e - a d m i t i r á n las 
reclamaciones que se consideren 
pert inentes. 
Cacabelos, 1.° de D i c i e m b r e de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , J u l i o Moyanos . 
Alca ld ía constitucional de 
Vi l la tur ie l 
D e conformidad con lo dispuesto 
en l a R e a l orden del M i n i s t e r i o de 
Fomento de 29 de Octubre p r ó x i m o 
pasado, queda expuesta a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento la r e l a c i ó n de carros ina 
t r í c u l a d o s en el mismo. 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c imiento do ios interesados, a fin de 
que puedan presentar las reclama-
ciones en el t é r m i n o de ocho d í a s , 
que a l efecto se ¡es s e ñ a l a . 
V i l l a t u r i e l , a 28 de Nov iembre 
de 1928. 
Alca ld ía constitucional de 
Soto i / A m i o 
Su anuncia por espacio de quince 
I d í a s l a ces ión por e l A y u n t a m i e n t o 
de una parcela de 540 metros cua-
drados, a l s i t io del V a l l e en el pue-
blo de Soto y A m í o , para edificar, 
h a l l á n d o s e las condiciones, eu el 
pl iego obrante en l a S e c r e t a r í a del 
mismo. 
L a expresada parcela fué so l ic i ta -
da por el vec ino de dicho pueblo, 
D. Ped ro R o d r í g u e z G ó m e z . 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanen-
te este de A y u n t a m i e n t o , en ses ión 
del d í a 28 del corriente aco rdó que 
dentro del presupuesto m u n i c i p a l 
ordinar io del mismo, para e l co-
m e n t e ejercicio, la propuesta de 
varias transferencias de c r é d i t o y 
en cumpl imien to del a r t i c u l ó 12 del 
Reglamento de H a c i e n d a m u n i c i p a l 
quedan expuestas a l p ú b l i c o dichas 
transfereni.das en l a S e c r e t a r í a del 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de 15 
d í a s , para que se formulen las recla-
maciones que se consideren necesa-
rias. 
Soto y A m í o , 29 Noviembre de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , A n g e l L o r e n -
zana. 
A lca ld í a constitucional de 
Villamandos 
Confeccionada las m a t r í c u l a i n -
dust r ia l de este A y u n t a m i e n t o para 
e l a ñ o p r ó x i m o de 1929, se ha l l a 
expuesta a l p ú b l i c o en l a Secreta-
r í a m u n i c i p a l por espacio d é diez 
d í a s , a fin de o í r las reclamaciones 
que sean justas. 
V i l l a m a u d o s , 29 de Nov iembre 
de 1928. -- E l A l c a l d e , Va le r iano 
A m e z . 
# 
* # 
L a Comis ión m u n i c i p a l perma-
nente, en ses ión celebrada e l d í a 2 
del a c t u a l , a c o r d ó proponer al A y u n -
tamiento pleno l a h a b i l i t a c i ó n de 
c r é d i t o por l a cant idad de 647 pe-
setas para gastos imprevis tos y 
para obligaciones de otros c a p í t u -
los y a r t í c u l o s que no tienen con-
s i g n a c i ó n suficiente en e l presu-
puesto, cuya cant idad ha de cubrir-
se con el exceso resultante y sin 
a p l i c a c i ó n de los ingresos sobre los 
pagos en la l i q u i d a c i ó n hecha en el 
anterior ejercicio y cuyo expediente 
se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de este Ayuntamiento 
por el plazo de quince d í a s , para 




T a m b i é n se ha l l a expuesto al pú-
b l i co por ocho d í a s l a r e l ac ión de 
todos los veh ícu los de t r a c c i ó n de 
sangre formada por esta Alca ld ía , 
1.569 
para que duranto dic l io plazo los 
interesailos puedan formular las 
reclamaciones que estimen, pert i 
nentes. 
Vi l l amandos , 3 do D i c i e m b r e de 
1928. E l A l c a l d e , Valer iano Atuoz . 
Alca ld ía constitucional de 
lioperuelos del P á r a m o 
Confeccionada l a ma t r i cu la indus-
t r i a l de este A y u n ' a m i e n t o para el 
a ñ o de 1927, e s t á expuesta al púb l i -
co, por t é r m i n o de diez d ías en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , a fin de que 
los contribuyentes por dicho concep-
to puedan hacer, dentro del plazo 
ci tado, las reelamaeinies que sean 
justas. 
Roperuelos del P á r a m o , 27 d« N o -
v iembre de 1 9 2 8 . — E l A lca lde , C á n -
dido G o n z á l e z . 
« 
* * 
F o r m a d a la r e l ac ión certificada de 
todos los v e h í c u l o s de t r a c c i ó n de 
sangre existentes en este t é r m i n o 
m u n i c i p a l , se ha l l a expuesta al p ú -
bl ico en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por 
espacio de ocho d í a s , para que den-
tro de dicho plazo, puedan los inte 
resados presentar cuantas reclama 
clones estimen pertinentes contra 
su c las i f icación. 
Roperuelos, 27 de Nov iembre de 
1928. - E l A l c a l d e , C á n d i d o Gonzá-
lez. 
A lca ld ía constitucional de 
Rioseco de T a p i a 
Siendo muchos ios contribuyentes 
tanto vecinos del M u n i c i p i o ¡como 
hacendados forasteros que no han 
pagado las cuotas que tienen as ig-
nadas en e l reparto general do U t i 
l idades de este A3'untatniento for-
mado para cub r i r las atenciones del 
presupuesto m u n i c i p a l de los años 
1927 y 1928, l a Comis ión munic ipa l 
permanente, en ses ión del d í a do 
hoy de conformidad con lo dispuesto 
en la base 11 del R e a l decreto de 2 
de M a r z o de 1926 ar t iculo 30 del 
Reglamento , para su e jecuc ión de 
30 de J u n i o siguiente, a c o r d ó decla-
rarlos incursos en procedimiento 
ejecutivo de apremio, y ún i co grado 
con el recargo del 20 por 100, cuyo 
recargo se c o b r a r á , pasudo que 
sea el d í a 10 de Dioiemljre próxi • 
ino, procediendo al embargo y ven-
ta do bienes a todos los contr ibuyen 
tos que no hayan pagado par* el 
referido d í a sus cuotas, o no las 
paguen en el aeto de serles notifica-
do el apremio conforme al a r t í cu lo 
141 de la I n s t r u c c i ó n de 25 de A b r i l 
de 1900. 
R u e g o a los s e ñ o r e s presidentes 
de las Juntas vecinalos hagan pú 
blico este anuncio entre sus vecinos 
para que llegue a conocimiento de 
todos y en su l i a no aleguen igno-
rancias . 
l i ioseco de Tup i a , 29 Noviembre 
de 192S. E l A l c a l d e , Juan D i e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Vil la iuf jU 
Fo rmada por esta A l c a l d í a la 
r e l ac ión do propietarios de veh íou 
los do t r acc ión de sangre de osle 
mun ic ip io , se h*!la expuesta al 
púb l ico en la casa consistorial por 
plazo de ocho días , para oi r recla-
maciones do c las i f icación, conforme 
dispone la R e a l orden de 29 de 
Octubre ú l t i m o . 
V i i l a m t ' j i l , a 1.° de D ic i embre 
de 1928. — E l A l c a i d e , Es teban 
G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
V i l l a mol 
E n v i r t u d de lo acordado por 
este Ayun tamien to en l a ses ión cele-
brada e l d í a 27 de J u n i o pasado y 
habiendo cumpl ido con lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 26 del v igente regla-
mento, para l a c o n t r a t a c i ó n de obras 
y servicios municipales , s in que se 
haya p r o d u c i d o n i n g ú n a r e c l a m a c i ó n 
se anuncia al p ú b l i c o la subasta 
re la t iva a la venta de c ien chopos 
y seiscientos robles, bajo e l t ipo de 
nueve m i l pesetas. , 
. L o s pagos d e d i c h o servic io se 
ver i f icarán en l a forma dispuesta en 
el pl iego de condiciones que junto 
con los d e m á s dooumentos e s t a r á de 
manifiesto en la S e c r e t a r í a de este 
Ayuntamien to para conocimiento 
de las personas que deseen intere-
sarse en la i nd i cada subasta. 
L a subasta se ver i f icará en estas 
casas consistoriales bajo la presi-
dencia del S r . A l c a l d e o del teniente 
en quien delegue y con asistencia 
de otro do és tos que designe la co-
misión permanente, e l d í a siguiente 
qne cumplan los quince d í a s de 
aparecer inserto el presente en el 
BOLETÍN üh'ioiAr. de esta p rov inc i a 
a las d iec i sé i s horas. 
Con arreglo a lo prevenido en los 
a r t í cu los (> y 13 del Reg lamento 
antes citado, las proposiciones se 
p r e s e n t u r á u suscritas por el l i c i t a -
dor o por persona que legalmente 
le represente por medio de poder 
declarado bastauto por el Le t rado 
o Procurador , extendidas en papel 
seliado de l a ciase 6.a, ajustados a l 
modelo que a u i n t i uuac ión se inser-
ta, habiendo de a c o m p a ñ a r s e a cada 
una de ollas ¡a c é d u l a del l i c i t ador 
y a d e m á s e l resguardo acredi tat ivo 
de liabt-r constituido en la Deposi ta -
r í a mun ic ipa l o en la Caja general 
de Depós i t o s o sus sucursales, e l 
5 por 100 de! t ipo do subasta, o s ea, 
l a cant idad de 450 pesetas on con-
cepto de fianza o depós i to provis io-
nal para tomar parte en dicho acto, 
cuyo depós i to d e b e r á completar e l 
quo resulto adjudicatario, hasta e l 
diez por ciento do la cant idad i m -
porto del remase. 
Durante el plazo do media hora , 
los licitadores e n t r e g a r á n sus pro-
posiciones en cuya carpeta d e b e r á 
hallarse escrito lo s iguiente: « P r o -
pos ic ión para optar en la subasta de 
100 chopos y 000 robles. 
S i se presentan dos o m á s propo-
siciones iguales m á s vantajosas que 
las restantes, en él mismo aeto se 
ve r i f i ca rá l i c i t ac ión por pujas a l a 
l l ana durante e l t é r m i n o de quince 
minutos entro sus autores y s i ter-
minado dicho plazo subsistiese la 
igua ldad , se d e c i d i r á por medio de 
sorteo la ad jud ioac ' ón provis ional 
del remate con es t i ic ta su jec ión a l 
p l iego d e condiciones y a las dispo-
siciones contenidas en el R e g l a m e n -
to v igen te . 
Modelo d ' proposición 
D , vecino de . . . . . . h a b i -
tante en . l a cal le d e . . . . . . , n ú m e -
r o . . . . . , p i s o . . bien enterado 
del p l iego de condiciones que ha de 
reg i r en la subasta r e l a t iva a l a 
venta de 10Ó chopos y 600 ióWo-4, 
se compromete a ver i f iearU con 
su jec ión a las citadas condiciones, 
por la cantidad de (la cant idad de 
pesetas y c é n t i m o s se p o n d r á - e n 
letra). 
F e c h a y firma del proponrnto. 
V i l l a m o l . a 1.° de D i e i mbre de 
1 9 2 8 . - E l A l c E ^ d e ^ ^ u d ^ u Enc ina . ' 
¡ É s I f l E I 
Junta vecinal de Soto de la Vega 
Se h a l l a de manifiesto en la pre-
s idencia de la misma durante el 
t iempo reglamentario, el repar t i -
miento de la misma p.tra cub r i r el 
presupuesto del añ•> actual , a fin de 
que los contribuyentes comprendi -
dos en el mismo puedan presentar 
las reclamaciones que orean opor-
tunas contra el mismo, pues pasado 
dicho ¡jlazo no s e r á n sohnit idos las 
que se presenten. 
Soto de la V e g a , 26 do N o v i e m -
bre de 1928. - E l P r e s i - l e n t e , D a v i d 
O. d ó ñ e z . 
••ií' 
1.570 
Ju-nta etcinal de Snn Andrés de Torren 
A p r o b a d o e! presupuesto m u n i c i -
pa l o rd inar io para el ejercicio de 
1928, queda expuesto al p ú b l i c o en 
el d o m i c i l i o del S r . Presidente por 
espacio de quince d í a s , durante los 
cuales so o i r á n reclamaciones y no 
a d m i i i ó n d o s e n inguna , una vez fina-
l izado este plazo. 
San M a r t í n do Torres, 30 de N o -
v iembre de 1928. — E l Presidente , 
Sa turn ino F e r n á n d e z . 
Jun ta vecinal de Alcaidón 
So ha l l a de manifiesto al p ú b l i c o 
en el d o m i c i l i o de l Presidente que 
suscribo el reparto girado entre los 
vecinos por aprovechamiento de 
pastos comunales y uso de aguas 
pava el r iego, correspondiente a l 
a ñ o actual , para que en t é r m i n o de 
quince d í a s puedan formular contra 
el mismo cuantas reclamaciones es-
t imen oportunas; pasado dicho p l a -
zo, no se admi l i rá n inguna . 
A l c a i d ó n , 25 de Nov iembre de 
1 9 2 8 . — E l Presidente , T o m á s M a r -
t í n e z . 
• 
. • • 
Se h a l l a do manifiesto a l p i i b l i co 
en la casa del Presidente que sus-
cr ibe el presupuesto ord inar io apro-
bado por esta J u n t a para e l a ñ o de 
192!), para que en t é r m i n o do quin-
ce d í a s , puedan formularse por los 
vecinos csuantas reelamaciones. es-
t imen oportunas, pasado d icho p la-
zo no se a d m i t i r á n i n g u n a . -'. 
A l c a i d ó n , 21 do Noviembre de 
1 9 2 8 . — E l Presidente , T o m á s Mar -
t í n e z . 
Jun ta vecinal de Vi l lar roañe 
Formado por l a J u n t a vec ina l do 
m i presidencia el presupuesto o r d i -
nario para el c o r r í tute ejercicio, so 
h a l l a de manifiesto en esta P r e s i -
dencia por t é r m i n o de quince d í a s , 
para que los vecinos de esta ent idad 
local puedan examinar lo y formu-
lar las reclamciones que contra e l 
mismo est imen oportunas, conforme 
a lo dispuesto en lo a r t í c u l o s 300 y 
siguientes del Estatuto m u n i c i p a l . 
V i l l a r r o a ñ e , a 25 de Nov iembre 
de 1928 .—El Presidente , A n t o n i o 
Cr i s t i ano . 
Jun ta vecinal de Chozan de A r r i b a 
lliMinida la J u n t a vec ina l en se-
sión celebrada el d í a 24 .de N o v i e m -
bre do 1928 aco rdó ceder a D , A n -
gel G a r c í a , l a cant idaddo9cuar t . i l los 
de terreno del común, s i t io que l i a 
mamos L a Rinconada , de la cal le 
N u e v a , por una finca t é r m i n o L o s 
L i n a r e s , de tres cuar t i l los y medio 
poco m á s o menos, dicha finca espara 
sacar un camino ru ra l r e d o a empal-
mar al camino do V i l l a r . L o que se 
inserta en el BOLETÍN OFICIAL, para 
que las ¡Dorsoims que se consideren 
perjudicadas peedau presentar las 
reclamaciones por escrito ante la 
A l c a l d í a de Chozas de A r r i b a , en 
t é r m i n o de seis d í a s , desde la inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL. 
Chozas de A r r i b a , a 24 de N o -
viembre de 1 9 2 8 . - E l Presidente , 
Pedro M a r t í n e z . 
Junta vecinal de Vegue'ilina de Fondo 
E s t a J u n t a vec ina l de Vegue l l ina 
de F o n d o , aco rdó en ses ión del d í a 
28 del actual , hacer la transferen-
cia de c r é d i t o del presupuesto del 
ejercicio actual en su c a p í t u l o once, 
a r t í c u l o 1, al mismo c a p í t u l o once, 
art iculo V I I . 
L o quo so anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL por el t iempo de ocho d íu s , 
a fin deque puedan formular recla-
maciones que crean convouientes, 
pasados los cuales no s e r á n admi-
t idas. 
Vegue l l i na de_ F o n d o , 30 de No-
viembre de 1928. E l Presidente, 
Ignacio F ru tos . 
Junta vacinal de Fo rna 
Aprobada por esta7 J u n t a vec ina l 
el presupuesto, ord inar io de lá mis-
ma para el año venidero . de 1929, 
queda expuesto al / p ú b l i c o por t é r -
mino de quince d í a s en el domic i l io 
del S r . Presidente , con el fin de o í r 
reclamaciones dentro del plazo le-
g a l . 
F o r n a , 1.° de D ic i embre do 1928. 
— E l Presidente, J o s é Carrera . 
Junta vecinal de Vega, de Expinareda 
L o s presupuestos do gastos e i n -
gresos pertenecientes a los años do 
1927 y 1928, e s t án expuestos al pú-
blico por t é r m i n o de quince d í a s 
para o í r reclamaciones, pasados los 
cuales y dos d íns m á s , no se rán 
atendidas las que se presenten. 
L a expos ic ión es en casa del pre-
sidente de l a referida J u n t a . 
Vega de Espinavoda, 28 de N o -
viembre de 1 9 2 8 . — E l Presidente , 
Pedro T a l a d r i d . 
Junta cerinal de Sant ibañez de O r d á s 
L a J u n t a vec ina! de m i presiden-
cia en u n i ó n de los vecinos de este 
pueblo, acordaron en sesión de esta 
focha, que para el pago de las eos-
tas ocasionadas en plei to sostenido 
eu defensa de los derechos o intere-
ses del pueblo se proceda a la venta 
en subasta púb l i ca del usufructo de 
los predios siguientes: 
1. ° E l terreno denominado C a m -
pamiss , de 9 á r e a s y 24 c e n t i á r e a g , 
que l i n d a : Es te y Nor te , camino; 
Sur , J o a q u í n F e r n á n d e z y Oeste, 
M a n u e l A l v a r e z : valuado eu 120 
pesetas. 
2. ° U n pedazo de terreno comu-
na l , a L o s Nogales , de 17 á r e a s y 
52 c e n t i á r e a s , que l inda : E s t e . Sur 
y Oeste, camino de serv idumbre y 
Nor te , de Is idoro S u á r e z ; tasado en 
200 pesetas. 
3. ° Otro , al F o n t a n a l , de 20 
á r e a s 3' 7(3 c e n t i á r e a s , que l i n d a : 
Es t e , terreno comunal del pueblo 
de T a p i a ; Oeste, mata y Nor te , fin-
ca de M a n u e l A l v a r e z ; tasado en 
150 pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en la 
casa escuela de este pueblo a las 
catorce horas del 27 del corriente 
mes. Y para tomar parte en l a su-
basta los interesados d e p o s i t a r á n 
con a n t i c i p a c i ó n eu esta J u n t a el 
10 por 100 de t a s a c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o para co-
nocimiento de los interesados. 
San t ibá iV 'Z de O r d á s 3 de D i c i e m -
bre .le 1928 .—El Presidente , L i n o 
G o n z á l e z . 
_ Jun ta vecinal de Foncebadón 
Terminado y u l t imado . el -presu-
puesto ord inar io de ingresos y gas-
tos de este pueblo para el a ñ o de 
1929, queda el mismo expuesto al 
p ú b l i c o por t é r m i n o de quince d ías 
para oír reclamaciones. 
F o n c e b a d ó n , 23 de N o v i e m b r e de 
1928. E l Presidente, Bal tasar Otero. 
Jun ta vecinal de Riego de l a Vega 
P o r t é r m i n o de ocho d í a s , a l ob-
jeto de oi r reclamaciones se encuen-
tra de manifiesto en casa del que 
suscribe, Presidente de d icha J u n -
ta , el presupuesto ord inar io para el 
a ñ o p r ó x i m o dé 1929. 
R i e g o de la Vega , 30 de N o v i e m -
bre de 1 9 2 8 . - E l Presidente, Pedro 
M o r á n . 
Jun ta vecinal de T o r a l de Fondo 
P o r t é r m i n o de ocho d í a s , a l ob-
jeto de o i r reclamaciones se encuen-
t ra de manifiesto en casa del que 
suscribe, Presidente de d icha Jun -
ta, el presupuesto ord inar io panu- ' 
a ñ o p r ó x i m o de 1929. 
Tora! de Fondo , 30 de Noviem-
bre de 1 9 2 8 . - E l Presidente , Jos.'-
M i g u é l e z . 
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Junta vecinal de Toml ino 
P o r t é r m i n o do ocho rlúis, ai ol>-
juto du oi r r.KUnmnoiomüi .so •íiimu.-u-
t ra de m a n i ñ e s t a en casa del «mu 
suscribo, Presidente do dic lu i J u n -
ta, el presupuesto ord inar io para el 
año p r ó x i m o d» 1929. 
Tora l ino , 30 do Noviembre de 
1928. —151 Prosideute , A le jo Do 
m í n g u e z . 
¿DMMSTRACIilN DE jOSTISiá 
T J U B U N A L P R O V I N C I A L 
OK r,0 CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
7)E t.EÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto auto este 
T r i b u n a l recurso contencioso admi-
nistrat ivo por D . Carlos Mar ín U c i o -
da, vec ino de P o l a de G o r d ó n , con-
tra acuerdo del A l c a l d e de dicho 
pueblo, imponiendo al recurrente 
una co r r ecc ión consistente en la sus-
pens ión de diez haberes de su suel-
do; el T r i b u n a l en providencia al 
efecto y de conformidad a lo dis 
puesto en e l art . 36 de l a ley que 
regula el ejercicio de esta jur i sd ic-
ción a c o r d ó l a pub l i cac ión del pre-
sente recurso en el BOLETIN OFICIAL 
d é l a p r o v i n c i a para conocimiento 
de los que tuvieren i n t e r é s directo 
on él negocio y quis ieran coadyuvar 
en él a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n a 28 de Noviembre 
re 1928. — E l , Presidente , F ru tos 
Rec io . 
Juzgado de p r imera instancia de León 
D o n C é s a r Camargu y M a r í n , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de esta c iudad do 
L e ó n y su par t ido. 
P o r medio del presente se anuncia 
la venta en p ú b l i c a y pr i inera subas-
ta, por t é r m i n o de veinte d í a s y 
por e l precio do su avti lúo de l a 
linca urbana que se d e s c r i b i r á , de l a 
propiedad de M a r í a Vis i tac ión M a r -
t ínez Barr ientos , vecina de esta 
uiudad, que le fué embargada, para 
con su importe satisfacer las costas 
causadas que le fueron impuestas en 
ol sumario que se l a s igu ió en este 
Juzgado, con e l n ú m e r o 168 do 1921) 
«obre estafa, cuya subasta t e n d r á 
lugar e l d í a 9 de Enero p r ó x i m o , a 
las once en la sala do audiencia do 
este Juzgado , a d v i r t i ó n d o s e que no 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la t a sac ión ; 
'pie lus l ici tadores, consignaran pre-
viamente sobre la mesa del Juzgado 
" establecimiento destinado al efecto 
"1 10 por 100 de la t asac ión para 
poder tomar parte en el remate y 
'luo no existen t í t u lo s de propiedad 
n i han sido suplidos, acordado as í 
on lus coiTe-ipondiuntes d i l igenc ias 
do procedimiento do apremio. 
l^inca objnto de la súbanla 
U n a casa, s i ta on M ü n s i l l a de las 
M u í a s , callo do San M a r t í n , com-
puesta de planta baja y p r i n c i p a l , 
que l inda , po¡- la deivoha, entrando, 
con otra de b ' roüán Robles ; por la 
izquierda, otra do J o s é G a r c í a y 
fronte, l a expresada callo do San 
M a r t í n ; construida de t ierra o adobe 
y cubierta do teja. Tasada per ic ia l -
mente en ochocientas pesetas. 
D a d o en L e ó n a 28 de N o v i e m b r e 
de 1928. — César C a m a i g o . = E l Se-
cretario, L i c d o . , L u i s Gasque. 
D o n C é s a r Camargo y M a r í n , Juez 
de p r imera instancia e i n s t r u c c i ó n 
de esta c iudad de L e ó n y su par-
t ido . 
P o r el presente, se anuncia l a 
venta en p ú b l i c a y pr imera subasta, 
por t é r m i n o de veinte d í a s y por el 
precio de su a v a l u ó de l inca r ú s i i e a 
que se d e s c r i b i r á de la propiedad 
de M i g u e l F e r n á n d e z M a r t í n e z , ve-
cino de Chozas de A r r i b a , que le 
fué embargada para con su importe 
satisfacer hasta donde alcance las 
costas que le fueron impuestas en el 
sumario que se le s i g u i ó en este 
Juzgado , con e l n ú m e r o 151 de 1927: 
sobre robo, cuya subasta t e n d r á l u -
gar e l d í a 15 de Enero p r ó x i m o , a 
las once, en la sala audiencia de este 
Juzgado , > adv i r t i éhdósa" qu'e no se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la t a sac ión ; 
que los licitadores c o n s i g n a r á n pre-
viamente sobre l a mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado a l efecto 
el 10 por 100 de la t a s a c i ó n para 
poder tomar parte en e l remate, y 
que no existen t í t u l o s do propiedad, 
n i han sido supl idos, acordado así 
en las correspondientes d i l igencias 
del procedimiento de apremio . 
F i n c a objeto de l a subasta 
U n a t ierra , on termino de Chozas 
de A r r i b a , y s i t io del Combo, que 
h a r á 7 á r e a s y l inda Oriente , T o m á s 
M a r t í n e z ; Med iod í a , camino troche-
ro; Ponien te y Nor te , V a l e n t í n Co-
lado Losada . Tasada per ic ia lmente 
en veinte pesetas. 
Dado on L e ó n a 28 do Nov iembre 
de 1 9 2 8 . — C é s a r C a m a r g o . — E l Se-
cretario, L i c d o . , L u i s Gasque. 
Juzgado de 1." instancia de 
Videncia de Don J u a n 
P o r el presente ruego y encargo a 
todas las autoridades c iv i les y m i l i -
taros y agentes do ¡a po l ic ía j u d i -
c i a l , so proceda a la busca y rescate 
ile siete ga l l inas negras, cuatro co-
lor phimo claro, dos rojas y Iros 
gal.os t a m b i é n color plomo claro y 
on su (uso ponerlas a d i spos ic ión de 
este Juzg.-.do de in s t rucc ión do V a -
lencia do D o n J u a n , p rouod iéndose 
t a m b i é n a l a d o t o u c i ó n de las perso-
nas en cuyo poder se onuuontren, s i 
no acreditan ser poseedores do buena 
fe; pues asi lo tione acordado su se-
ño r í a en providencia de hoy, d ic ta -
la en el sumario que so ins t ruyo 
con e l n ú m e r o G7 del a ñ o en curso, 
por hurto de dichas aves propiedad 
de R a m i r o G o n z á l e z G a r c í a , vec ino 
de A r d ó n , hecho ocurr ido durante 
la noche del ocho a l nueve del 
actual . 
Va l enc i a de D o n J u a n , 28 de 
Noviembre de 1928. — E l Secretario 
habi l i tado, J o s é Micó . 
Juzgado de instrucción de L a Vecil la 
D o n Gonza lo Fernandez V a l l a d a -
ros, J u e z de i n s t r u c c i ó n do L a 
V e c i l l a y su part ido. 
P o r el presento requiero a todas 
¡is autoridades tanto civi les como 
mil i tares y a los agentes de que se 
compone la po l i c ía j u d i c i a l para que 
se proceda a la busca y rescato, de 
tres m i l pesetas en billetes del i i a n -
co.de E s p a ñ a , de cien pesetas cada 
uno, s u s t r a í d a s del ..cajón de una 
mesa de la casa del vecino de G u t i -
no, T o m á s Mosón D i e z , el d í a 4 de 
Optubro ú l t i m o , apareciendo sospe-
chas de que pudiera ser un i n d i v i - ; 
luo de unos veint icuatro a v e i n t i -
c inco a ñ o s , do estatura regular , 
vis te traje do m e c á n i c o , azu l , usa 
boina, ca lza alpargatas de piso de 
goma, bastante l leno de cara, y caso 
de ser hnbido, sea puesto a disposi-
c ión de este Juzgado en la c á r c e l 
del mismo, pues as í lo tengo acor-
dado en el sumario u ú m . SU de este 
año sobre robo. 
Dado en L a V e c i l l a a l .0 de D i -
ciembre de 1928.—Gonzalo F . V a -
l l a d a r e s . — E l Secretario, Carmelo 
M o l i u s . 
Juzgado municipal de 
Noceda del Bierzo 
D o n J o s é An ton io R o d r í g u e z M a r -
t í n e z , Juez m u n i c i p a l de Noceda 
del B i e r z o . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e v a -
cante l a plaza de Secretario suplen-
te de este Juzgado , se anuncia a 
concurso l ib ro , por t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , a contar desde el s iguiente 
en que aparezca inserto este edicto 
en l a Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN 
OFICIAL de esta p rov inc i a , de con-
i 
l ' Mi: 
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forui idad a lo prevenido eu el R e -
glamento de 10 de A b r i l de 1871. 
L o s ¡ i sp i ran tes p r e s e n t a r á n sus 
instancias legalmente documenta-
das y reintegra das ante el S r . J u e z 
de p r in ic ra instancia o i n s t r u c c i ó n 
do la c iudad de Ponfexuada, dentro 
de dicho plazo. 
Noceda del B i c r z o , 1 de D i c i e m -
bre de 1928. — E l J u e z m u n i c i p a l , 
J o s é An ton io I t o d r í g u e z . E l Seore-
taris, P . S. M . A v e l i n o de P a z . 
Juzgado municipal de B o ñ a r 
D o n E ' iua rdo Pablos Iglesias, J u e z 
mun ic ipa l suplente de la v i l l a de 
B o ñ a r (León ) 
H a g o saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo penden d i l igencias de 
ju ic io verba l c i v i l y embargo pre-
ven t ivo , instando por D . Dalmacto 
Lobo U g i d o , mayor de edad, casado 
y vecino de esta v i l l a , contra don 
F e l i p e F e r n á n d e í ! F e r n á n d e z , vec i -
no que fué de esta v i l l a y hoy de 
ignorado paradero, sobre reclama-
c ión de setecientas setenta y seis pe-
setas, que dice le adeuda, proceden-
tes de una le t ra g i r ada én l a casa 
del demandante como corresponsal 
del Banco U r q u i j o Vascongado, en 
fecha tres de Octubre ú l t i m o , a car-
go de un ta l A g a p i t o ; Lorens , de 
Cas t iy jón de la P e ñ a , por pesetas 
seiscientas c u a r e á t a y 'cuatro con 
cuarenta c é n t i m o s , con m á s los gas-
tos de protestos, q u e en junto 
asciende a la cant idad reclamada, 
en cuyo ju i c io a r e c a í d o sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
s i t i v a , dice: 
« E n l a v i l l a de B o ñ a r , a t reinta 
de Nov iembre de m i l novecientos 
ve in t iocho; D ; Edua rdo Pablos Ig le-
sias, Juez m u n i c i p a l suplente de 
esta v i l l a , en. funciones de propieta-
r io , por incompetencia , y habiendo 
visto las anteriores di l igencias de 
ju ic io verbal c i v i l seguido en este 
Juzgado entre partes: de l a una, y 
como demandante, D . D a l m a c i o 
L o b o Dg ido , mayor do edad, casado, 
del comercio y vecino de esta v i l l a , 
y de la otra, como demandado, don 
F e l i p e F e r n á n d e z F e r n á n d e z , do la 
misma vec indad , hoy de ignorado 
paradero, sobre r e c l a m a c i ó n de can-
t idad. 
F a l l o : Que estimando l a demanda 
y ratificando el embargo practicado 
a ins tanc ia del actor, debo de con-
denar y condsno en r e b e l d í a al de-
mandado D . Fe l i pe F e r n á n d e z , a l 
pago de la suma reclamada y costas 
causadas en el j u i c io , insertando el 
encabezamiento y parte d ispos i t iva 
de esta sentencia en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p rov inc i a , para que s i r v a 
de not i f icación a l demandado. 
A s í , por esta m i sentencia, defi-
n i t ivamente juzgando, ¡o pronuncio, 
mando y firmo.—Eduardo Pablos . 
— H a y un se l lo—Juzgado m u n i c i -
pal de B o ñ a r . 
D i c h a sentencia fué pub l icada en 
e l mismo d ía .» 
Y para su in se rc ión en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc i a , expido la 
presente en B o ñ a r , a tres de D i c i e m -
bre de m i l novecientos ve in t iocho . 
- E d u a r d o Pab los . P , : S . M . : F é -
l i x Mateo Mer ino . / / 
Cédula de emplazamiento 
A v i r t u d de p r o v e í d o de esta fecha 
diotado por e l S r . J a e z de p r i m e r a 
ins tancia de este part ido en autos de 
demanda de pobreza instada por e l 
procurador S r . G a r c í a M i g u e l en 
nombre de D a v i d G ó m e z P é r e z para 
promover los correspondientes j u i -
cios de abintestato, t e s t a m e n t a r í a o 
declarativos correspondientes para 
reclamar los bienes de las herencias 
de A n t o n i o B a y ó n S u á r e z y otros 
contra Prudencio B a y ó n A l v a r e z y 
otros, se emplaza a F r a y R o d r i g o 
B a y ó n G a r c í a , cuyo actual paradero 
se ignora , para quei dentro del plazo 
de v e i u t i e u a t r o d í a s que sele concede 
atendiendo a la dist ancia a los otros 
d e ñ i á n d a d o s , comparezcan en los 
autos a contestar la demanda de 
pobreza relacionada, a p e r c i b i é n d o l e 
que no compareciendo se s u s t a n c i a r á 
solo con el s e ñ o r l iquidador de l i m -
puesto de derechos reales de l par-
t ido . 
L a V e c i l l a , 29 de N o v i e m b r e de 
1 9 2 8 . — E l Secretario j u d i c i a l , C a r -
melo M o l i c s . 
Requisitorias 
M a r í a L ó p e z Huer tas , de cuaren-
ta a ñ o s de edad, casad.i, h i j a de J o s é 
y de J u l i a n a , natural du L e ó n , re-
sidente ú l t i m a m e n t e en M a t a l l a u a 
de V a l m a d r i g a l y cuyo actual para-
dero so ignota , procesada en la cau-
sa u ú m . 28 de l corriente a ñ o dol 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n do C a r r i ó n 
de los Condes, por tenencia i l í c i t a 
de a rma de fuego, c o m p a r e c e r á en 
en el t é r m i n o de diez d í a s ante d icho 
Juzgado d e ' j i n s t r u c c i ó n , p a i a ante 
el mismo manifestar si se ratif ica o 
no en el escrito de su defensa, con-
f o r m á n d o s e con e l de cal i f icación 
del S r . F i s c a l , bajo aperc ib imiento 
que s i no lo verif ica la parara el per-
ju i c io a que haya lugar en derecho 
C a r r i ó n de los Condes, 26 de 
Octubre de 1928. — E l Juez de ins 
t r u c c i ó u , Francisco B e n i t a M o l i n a . 
J o s é Abajo L e r a , de 25 años de 
edad, casado, jornalero, na tura l y 
vecino de P r i a r a n z a de la Valduer-
na , que se encuotra en l a actual idad 
en el extranjero, c o m p a r e c e r á en 
t é r m i n o de diez d í a s , ante el J u z g a -
do de i n s t r u c c i ó n de A s t o r g a , con el 
fin de consti tuirse en p r i s i ó n eu l a 
cá rce l del par t ido y rec ib i r l e inda-
gatoria en sumar i a n ú m . 146 de l 
a ñ o actual por disparos, bajo aper-
c ib imiento que de no comparecer en 
dioho t é r m i n o , s e rá declarado re-
belde y le p a r a r á e l perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
A s t o r g a , 29 de Nov iembre de 
1 9 2 8 .—A n g e l J i m é n e z . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Comniiidad de regantes 
de San Román de la Vega 
P o r no haberse celebrado la Jun t a 
general anunciada para el d í a 25 de 
Noviembre por fa l ta de n ú m e r o , se 
convoca la J u n t a general , en segun-
da convocatoria para e l d ía 30 de 
Dic i embre , advi r t iendo que se toma-
r á n acuerdos sea cualquiera el n ú -
mero de asistentes, eomforme a l 
a r t í c u l o 56. L a J u n t a se c e l e b r a r á en 
l a casa concejo del pueblo de San 
l í o u i á u de la V e g a , a las diez de la 
m a ñ a n a del referido d ía 30 de D i -
ciembre, o c u p á ñ d p s e l a J u n t a de los 
siguientes asuntos:-
1.° P r e s o i i t a c i ó n de solici tudes, 
sol ici tando r iego para fincas fuera 
de l a zona regable. 
2;° L a c o n s t r u c c i ó n de siete 
a g ú a l e s de cemento con sus com-
puertas y l laves . 
3. ° P r e s e n t a c i ó n de l a Memor ia 
de l a segunda r e u n i ó n anual . 
4. ° R e p a r a c i ó n de l a presa, mon-
bramiento de un s í n d i c o - p r o p i e t a r i o 
y suplente, y otro del Jurado y su-
plente . 
5. ° D i s t r i b u c i ó n de l a l imp ieza 
del reguero madte, a r a z ó n de pro-
piedad. 
6. " P r o p o p o s i c i ó n de un guarda 
Jurado para las aguas. 
7. ° P r e s e n t a c i ó n del presupuesto 
para el a ñ o 1929. 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
cimiento de los usuarios. 
San R o m á n de l a V e g a , 5 de D i -
ciembre de 1 9 2 8 . — E l Presidente; 
Manuel G o n z á l e z . 
/ A y ' .•* , 
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